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Держа́вний бюдже́т Украї́ни — план утворення і використання 
фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здійснюються органами 
державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та 
місцевими Радами народних депутатів. 
“Единим хорошим бюджетом є збалансований бюджет”Адам Сміт, 
1776 р.  
“Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути 
збалансованим - крім моменту, копи надлишок, що стримує інфляцію, 
змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом”.Воррен Сміт, 1955 р. 
Державний бюджет — це система грошових відносин, яка виникає 
між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та 
населенням, з іншого, з метою формування та використання 
централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних 
потреб. Іншими словами, це — щорічний баланс надходжень та видатків, 
який розробляють державні органи для активного впливу на економічний 
процес та підвищення його ефективності. У кожній країні основу 
державних фінансів становить бюджет, а точніше — бюджетна система, 
яка включає державний бюджет і бюджет відповідних адміністративних 
одиниць. 
Бюдже́тна систе́ма — це сукупність бюджетів держави та її 
адміністративно-територіальних утворень (державний бюджет та місцеві 
бюджети відповідно), побудована з урахуванням економічних відносин, 
державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована 
нормами права.Структура бюджетної системи визначається ступенем 
розподілу повноважень з концентрації фінансових ресурсів та їх 
використання між органами публічної влади різного рівня.Унітарність 
України, розмежування прав і повноважень між 
державоюУкраїна,Автономною Республікою Крим і територіальними 
громадами,органами державної влади, органами влади.  
